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 · ABUÍN, A. (2006): Escenarios del caos. Entre la hipertextualidad y la 
performance en la era electrónica, Valencia, Tirant lo Blanch. 
 
Anxo Abuín analiza en este libro ámbitos como el cinematográfico, el literario o 
la performance y las nuevas tecnologías desde una perspectiva que centra la mirada en 
la impredecibilidad y las teorías del caos. Lo mutable y lo efímero se establecen como 
contexto idóneo para cualquier acto artístico, el cual se desarrolla en una “situación 
comunicativa in statu nascendi, palmariamente incompleta y fragmentaria”.  
 
 
· CAUSEY. M.  (2006): Theatre and Performance in Digital Culture. From 
Simulation to Enbeddedness, Londres, Routledge. 
  
La obra muestra las repercusiones e influencia que las nuevas tecnologías, los 
medios actuales y ciertos fenómenos culturales contemporáneos (así como otros 
avances y acontecimientos destacados) han tenido sobre teatro y performance. En una 
sociedad cada vez más tecnificada y dependiente de la tecnología en avance constante 
y tras hechos tan determinantes como las guerras de Irak o el atentado del 11 de 
septiembre, Matthew Causey nos muestra fundamentalmente cómo el teatro 
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evoluciona adaptándose a la cultura digital, que condiciona la esencia y la estética de 
cualquier modelo tradicional o preexistente.       
 
· GIANNACHI, G. (2005): Virtual Theatres. An Introduction, Londres, 
Routledge. 
 Se trata de una interesante obra que gira en torno al teatro del siglo XXI y a la 
simulación a la que todo es susceptible. Con esta lectura de las nuevas formas de 
representación, condicionadas por la tecnología y el uso del ordenador en el ámbito 
artístico, Gabriella Giannachi revisa algunos conceptos como el espacio, el tiempo o la 
identidad; unas realidades que se ven fuertemente afectadas por la influencia de la 
virtualidad en la cultura, la vida y la estética de nuestros días.      
 
· GRAU, O. (2003): Virtual Art: From Illusion to Inmersión, Cambridge, 
Mass.: The MIT Press. 
 Oliver Grau sumerge al lector en una asombrosa revisión del arte y lo visual a 
través del prisma de la realidad virtual. La ilusión, la presencia o los espacios 
envolventes cobran protagonismo en esta obra, en la que su autor hace un recorrido 
por las distintas formas que favorecen la inmersión del espectador: desde muy 
antiguas manifestaciones hasta las expresiones artísticas más actuales. 
 
· RIESER, M. y ZAPP, A. (eds.) (2002): New Screen Media: Cinema / Art / 
Narrative, BFI Publishing. 
 En un contexto en el que la narrativa se fragmenta y las nuevas formas se 
centran en la inmersión y la interactividad como principios dominantes, se hace más 
que necesario el estudio de las distintas prácticas artísticas que se centran en el poder 
de las pantallas, la imagen en movimiento y la participación del espectador. De este 
modo y mediante una obra que combina los estudios de reconocidos teóricos, las 
visiones de artistas experimentales e interesantes trabajos editados en DVD, se 
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